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HMT 221 - Fonetik dan Fonologi Bahasa Malaysia 
Masa: 3jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH BELAS 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Kertas hi mengandungi DUA bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. 
Jawab TUJUH soalan iaitu LIMA soalan dari Bahagian A dan DUA soalan 
dari Bahagian B. 
Jawab SEMUA soalan Bahagian A di ruang yang disediakan di atas kertas 
soalan ini. 
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Bahagian A 
I. Jawab [a] DAN [b]. 
[a] lsikan ruang kosong yang terdapat di dalam perenggan berikut. 
Terdapat tiga rnekanisme arus udara dalam penghasilan bunyi 
bahasa iaitu arus udara I 
Bunyi yang dihasilkan dengan menggunakan mekanisme arus 
udara yang pemulanya, paru-paru, ialah bunyi egresif seperti 
[P l,[tl,[k I yang dipanggil 9 
I 
dan [ph], [th],[ kh 3 sebagai 
[3 markah ] 
[b] Lukiskan kontur intonasi bagi ayat berikut untuk rnenunjukkan 
maksud [i] pertanyaan, [ii] pernyataan, dan [iii] seruan untuk 
‘Engkau lakukan kerja ini’. 
. . .3l- 
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[i] pertanyaan 
[ii] pernyataan 
[iii] seruan 
[3 markah ] 
. . .41- 
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2. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan secara 
[8 markah] 
ringkas [i] hingga [iv]. 
[i] bunyi nasal dan bunyi yang dinasalkan 
[ii] vokal yang diretroflekskan 
[iii] pembibiran serentak dan pembibiran transisi 
. . .51- 
Angka Giliran: 
[iv] pendiftongan dan diftong 
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No. Tempat Duduk: 
3. Huraikan cara penghasilan bunyi [i] hingga [iv] dengan menggunakan 
rajah yang sesuai. 
[il 31 1 [iii] [ s 3 [ivl [ U 1  
[ I6 markah] 
. . .6/- 
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. . .9/- 
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[ivl U 1 
. . .I 01- 
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4. Transkripsikan dialog yang bertanda [i] hingga [iv] di dalam Lampiran 1 
yang dipetik dari Kuntum Jid. 25 Bil.11 NovernberlDisember 2004. 
Gunakan sebutan baku bahasa Melayu. 
[ I0 markah] 
Dialog [i] 
Dialog [ii] 
... 1 11- 
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5. SAMAADA 
[a] Terdapat variasi penyebutan bunyi bagi fanem lel dan 101. 
Berikan variasi tersebut dan bincangkan dengan 
berpandukan peraturan dalam Pedoman Umum Sebufan 
Baku Bahasa Melayu. 
[ I0  markah] 
ATAU 
[b] Huruf vokal jawi alif dan gabungannya boleh mewakili bunyi 
vokal yang pelbagai. Bincangkan fenornena hubungan antara 
grafern dan bunyi tersebut. 
[I 0 rnarkah] 
... IZ- 
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Bahagian B 
Jawab di atas kertas skrip jawapan. 
Soalan 6 WAJIB dijawab, kemudian jawab SAMA ADA Soalan 7 ATAU 
Soalan 8. 
6. Jawab [a] DAN [b]. 
[a1 
PI 
SAMA ADA 
Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai daripada 
dialek-dialek Melayu yang anda tahu, berikan maksud 
pemyataan yang berikut: 
[i] pasangan minimal 
[ii] alofon 
[iii] silabik 
[iv] konsonantal 
[v] nasal 
[3 markah] 
[3 markah] 
[3 markah] 
[3 markah] 
[3 markah] 
Dengan berdasarkan contoh-contoh yang sesuai daripada 
dialekdialek Melayu yang anda tahu, jelaskan secara ringkas 
proses-proses fonologi di bawah: 
[i] nasalisasi vokal 
[ii] pengglotisan 
[S markah] 
[5 markah] 
7. Jawab [a] DAN [b]. 
Perhatikan DATA 1 dan DATA 2 bahasa Melayu (BM) di bawah. 
[a] Berdasarkan DATA 1 di bawah, namakan proses-proses 
[ I2 markah] 
fonologi dan berikan rumus proses-proses tersebut. 
[b] Dengan menggunakan pendekatan atur rumus, huraikan 
proses-proses fonologi yang berlaku dalam DATA 2 di bawah. 
[ I 3  markah] 
... 161- 
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DATA 1 
BM 
[i] /galak + an/ [gala? kan] 
[ii] /lapis + an / [lapessan] 
[iii] /papi + an/ b3PWnI 
[iv] /guna + an/ [gunZi?Zin] 
DATA 2 
BM 
[i] /di + ambill [dilambel] 
[ii] /paq + taril [panZiri] 
ATAU 
8. Jawab [a]DAN [b]. 
Berdasarkan mana-mana dialek Melayu yang anda tahu, huraikan 
proses-proses fonologi [a] DAN [b] berikut dengan menggunakan teori 
autosegmental. 
[a] asimilasi nasal-obstruen tidak bersuara [I 3 markah] 
[b] pengguguran / r / [I2 markah] 
... LAMPIRAN I/- 
. . .17/- 
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LAMPIRAN 1 
/ Baguslah kalau 
begitu. Lebih baik kamu 
lakukan perkara yang 
berfaedah seperti saya 
ini. 
kurangnya terisi _ .  
juga masa 
lapang kita. 
Saya baru saja 
terfikir, apa kata kalau 
kita sama-sama men- 
cari tin aluminium be- 
ramai-ramai. 
akan berlipat kali 
boleh macam itu. Kawasan 
ini bukan besar sangat. Tin 
pula bukanlah banyak 
khabar lama 
Waaa.. v 
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